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Las bases de datos son repositorios o recopilaciones ordenadas de información [1]. 
Estas son una herramienta muy utilizada por los agentes que se dedican a la investiga-
ción, la extensión y/o el asesoramiento. En este trabajo se elaboró un catálogo de 
bases de datos digitales activas vinculadas a los recursos naturales y distintos aspectos 
agronómicos de la provincia de La Pampa.  
Para llevar adelante la recopilación se consideraron repositorios de datos construi-
dos por agencias públicas, que cuenten con un sistema de búsqueda específico y que 
su información sea de valor regional para el sector agropecuario y al manejo de los 
recursos naturales en La Pampa. El propósito del catálogo es proveer información a 
las organizaciones que administran bases de datos públicas referidas a la temática y 
actuar como estímulo para el trabajo interdisciplinario entre dichas organizaciones. 
El catálogo se elaboró a partir de una metodología cualitativa conocida como 
muestreo en cadena de referencia. La estrategia consiste en “utilizar” los entrevistados 
como informantes calificados de nuevos entrevistados con un rasgo de interés similar 
[2].  En nuestro caso, luego de entrevistar al primer profesional le pedimos que nos 
referencie a otros profesionales que administran bases de datos públicas que son con-
sultadas por él. El proceso siguió de la misma manera hasta que los profesionales 
referenciaron bases ya citadas. Analizamos las bases de datos a partir de su elabora-
ción y circulación:  
─ Cómo se elabora el repositorio: a) Fuentes de los datos: datos primarios (se refiere 
a datos propios de la institución) y/o datos secundarios (se refiere a datos de terce-
ros que fueron facilitados a la institución); b) Características de los datos construi-
dos (se trabaja con datos crudos y/o procesados. Se menciona si cuentan con un 
sistema de validación) [1]. 
─ Cómo circula el repositorio: a) Grados y tipos de accesibilidad de los datos: su 
acceso es libre o restringido (ej: se debe enviar una nota para solicitar los datos);  
arancelado/gratuito; b) Características y formatos del datos accesibles: los datos se 
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acceden crudos (tal cual fueron registrados) y/o procesados (ej: resúmenes numéri-
cos o estadísticas básicas calculadas a partir de los datos crudos), en formatos está-
ticos (ej: un archivo PDF o Excel) o dinámicos (ej: un sitio web) [1]. 
En esta primera etapa se realizaron entrevistas en 9 instituciones públicas. El libre 
acceso a la información pública es una demanda muy extendida entre los profesiona-
les consultados. Sin embargo no toda la información generada en organizaciones pú-
blicas se encuentra accesible. En su gran mayoría los repositorios de datos o informa-
ción de las organizaciones consultadas funcionan como sitios centralizados donde se 
almacena y mantiene la información digital.  Son muy pocos los organismos y/o pro-
fesionales que promocionan sus repositorios. La accesibilidad de los mismos difiere 
entre las instituciones y en algunos casos entre las diferentes áreas de las mismas 
instituciones. Las características y formatos de los datos publicados también son dife-
rentes. Se relevaron 41 repositorios. Dos de ellos, pertenecientes a organizaciones 






Los cuadros muestran que la mayoría los repositorios ofrecen datos procesados y 
validados. Son pocos los que presentan datos crudos. Casi todos muestran datos en 
formatos estáticos.  Respecto a la circulación de los repositorios, los mismos en gene-
ral son accesibles de manera gratuita.  El catálogo completo se puede acceder desde 
http://rian.inta.gov.ar/censosUNLPAM/inicio.  
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